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Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi. Kota Jambi sendiri merupakan 
kota strategis yang menghubungkan kota-kota besar seperti Palembang, Batam, 
Singapura, oleh karena itu kota bertumbuh sebagai kota bisnis. Dilihat dari dewasa 
ini kota Jambi sendiri yang sedang dalam perkembangan pembangunan tentunya 
mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti kebutuhan akan hunian yang 
memadai bagi para pengunjung, seperti kita lihat fasilitas-fasilitas hunian yang ada di 
kota Jambi masih kurang memadai untuk standar nasional maupun Internasional, 
sementara itu kita dapat melihat potensi-potensi bisnis yang ada di Jambi ini, maka 
dari itu perlu memiliki sebuah hunian atau tempat inap yang benar-benar mamadai 
seperti kota-kota besar lainnya. 
Salah satu program pembangunan yang dilakukan yaitu dengan 
meningkatkan sistem infrastruktur dan fasilitas penunjang yaitu sebuah tempat 
tinggal atau tempat inap sementara, yaitu sebuah unit hunian yang benar-benar 
merupakan sebuah unit yang menciptakan suasana yang nyaman dan untuk 
menenangkan yang mana di kota Jambi masih minim, sedangkan pada saat ini Jambi 
sebagai ibu kota propinsi sedang dalam proses pembangunan yang begitu pesat 
sehingga memerlukan sebuah hunian berkelas untuk memenuhi tuntutan ini. 
Dalam perencanaannya, City Hotel di Kota Jambi ini dirancang agar dapat 
memaksimalkan daya guna air hujan dimana susunan dan bentuk bangunannya 
menjadi unsur pokok perancangannnya. Dasar pemaksimal daya guna air hujan seniri 
juga harus menyesuaikan iklim sekitar agar bisa didapat keakuratan dalam desain 
yang menggunakan data iklim serta data keberadaan jumlah kamar serta hotel di 
Kota Jambi. Hasil yang diharapkan ialah melalui perancangan ini bisa tercipta sebuah 
City Hotel di Kota Jambi berbintang 3 yang susunan dan bentuk bangunannya 
didasarkan pada peningkatan daya guna air hujan sebagai sumber daya alternatif. 
Konsep perancangan sendiri didasarkan pada standar kebutuhan ruang pada hotel 
dengan menganalisis kebutuhan ruang yang lebih terperinci serta dipadukan dengan 
analisis akan sistem yang mendukung peningkatan daya guna air hujan. Setelah 
kedua unsur digabungkan  maka akan terciptalah rancangan bangunana yang saling 
mendukung. 
Berdasarkan hal diatas makan konsep yang akan dikembangkan meliputi 
konsep sistem peningkatan air hujan serta konsep perancangan standar ruang hotel 
sehinnga bangunan City Hotel di Kota Jambi dapat meningkatkan daya guna air hujan 
dengan memanfaatkan iklim sekitar, sistem, serta tata ruang dan bentuk yang baik. 
Hotel sendiri di tata sesuai dengan standart kebutuhan yang ada dan disesuaikan 
dengan karakter tipe hotel sebagai penambahan. Setelah itu adanya curah hujan 
dimanfaatkan dengan membuat suatu sistem penangkap air hujan yang sesuai 
dengan kebutuhan lalu ditampung serta diolah sebelum di distribusikan. Distribusi 
air sendiri mengikuti dengan tatanan ruang hotel yang menggunakan tata ruang 
kamar dengan atrium sehingga distribusi dibuat menjadi radial sebagai sistem utama 
dan focal point pada unsur desain dan sebagai respon dari tanggap terhadap iklim. 
Kata kunci : Sistem penangkap air hujan; sistem penampungan air hujan; sistem 
pengolahan air hujan; sistem distribusi air; kebutuhan dan tata ruang 
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